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j r a n 
ofensiva alemana contia San Petéis burgo, al Este 
de Poitava y en el istmo de Crimea 
4—El cronista m i l i t a r de la Agencia Reuter 
hoy que l a s i tuac ión en la URSS ha llegado a 
^a sulIiamente c r í t ica . E l ataque a l e m á n se dirige 
tos dos flancos de la l ínea soviét ica . Este ataque 
^ a gravedad, se dirige primero contra San Peters-
' en el norte y a l este de Poltcva y el istmo de C r i -
en el sur. 
a citado cronista a ñ a d e que los alemanes h a n puesto 
Juego en ambos puntos, grandes cantidades de h o m -
: v material.-EFE. 
85 AVIONES RUSOS DES 
TRUiDOS 
Berlín, 4.—Durante la jor 
nada dei 3 ,de octubre, las 
íue rzas aéreas soviét icas 
han perdido 85. aviones, de 
los cuales ^1 fueron éerri 
hados en combate aéreo por 
los ca'zas alemanes, ocho 
por la art i l ler ía an t i aé rea 
y ios 36 restantes d e s t r u í -
dos en tierra.—EFE. 






A 25 KÍLOWETRCS DF 
SAAI PETERSBURGO 
. -no, 4.—Los r u - • 
üan conseguido restáis - -
municaciones enírt 
Pelersbürgó y Mog.ú 
jue siguen deíendiéiui s; 
al (jel Neva. 
;ai von Leetd, J • 
as atacantes, ha -
as fuerzas al ¿ui • 
•iudad y en la •/.' -
a 25 kilómen 
de San Petersbir 
desarrollan d1' 
ce días fuertes comba-
¡n la región' suroesi» 
úan los'bombardeos á< 
illen'a alemana sobré 
adt.-EFE. 
AVANCE F INLANDE. . 
:tokoImo, 4.-Las t ro-
s'emanas que manda 
«riscal Díell, héroe de 
han logrado un 
triunfo en el frente 
MÉB, al atravesar un 
situado a 75 ki lóme-
al «ste de la antigua 
e-a rusofinesa. 
j 0 anuncia una in ior 
^ de Helsinki, en la 
e añade que las fuer 
lunosas se han apo 
tas fuertes posi-
' .̂ Jas organizadas 
, " "Ha oriental, a pe-
>r A? resistencla opues 
* enemigo. 
| ^sma información 
atp? continúan los 




Estos soldados alemanes muestran su a legr ía por las con-
decoraciones recibidas, por su br i l lante comportamiento. 
O 
Nueva York , 4 . 'E l petrole 
rb norteamericano " W h i t e " , 
ha sido hundido en el At íán 
tico Sur. Dieciocho supervi-
vierttesgde su tripulación han 
sido r&bgidos por otro bar-
co que se dirige a R í o Janei-
¡ C I T A C I O N E S 
• e l J e f e d e l E s t a d o 
e r ¡ " i ? ^ InotÍvo ^ fiesta 
m ^ y J £ e J e l ^ t e ' en el Palacio 
o n o m á s t i c a de 
de 
desfile ^ k 0 ^ d í i í ^ J 3 ^ , . ? 3 ^ ^ UI* b r ü l a n t e 
fcí ^ r e t a H o ^sa. imll tar ^ S. E. 
^ ^ e r o s ^ 1 ^ ^ . ^ ca^a civil se recibieron durante 
P ^ ^ A M eiiClt<*clones igual motivo.—Cifra. 
T r i í ; 5EL ATONTAMIENTO [ del C a i T n n ^ V ^ " ^ - ™ DE]L FERROL 
y de « H ^ S ? ' efusivi r ^ , en u  adhpsiA« V««—* ^ . U O Í V O telegrama de 
su ^^b re de i rS, ,^613^11^16 dirigido el 
o r i m á s S ^ ^ ^ ^ ^ o , c ^ i mo-
U t i ^ 0 s % e ^ a r ^ enviados por 
Nueva York, 4—La socie-
dad petrolífera Standar Oil. 
manifiesta que el petrolero 
"White", hundido en el At-
lántico, fué entregado a Ingla 
térra por dicha compañía v 
que transportaba carburante 
destinado a cientos de barcos 
que se encuentran en El Cabo 
dispuestos a llevar con urgen-
cia víveres a Inglaterra. 
El "White", tenía una tripu 
lacíón excesivamente nortéame 
rica na-, compuesta de 49 indi-
viduos. 
Este es el cuarto barco con 
bandera panameña que resulta 
hundido desde el 17 de agosto. 
X X X , 1 
Nueva York. 4.—El mercan-j 
te norteamericano " N o r m a 
Grfey8" ha recocido 16 supervi-
vientes del vspor peíffokro 
Con los nuevos salvados se 
han conseguido ilvar ya- 34 1 
de kxs 37 hombres que compo 
nían la tripulación del boque i 
smiê mdo.—EFEfe • 
res': A*mt<l» #• J U M É A11-
0 Pvtmm am $3*m%.. 1 
iscurso de Hitlei? 
S e g u r i d a d d e l p u e 
a l e m á n e n l a v i c t o r 
Ber l ín , 4. E l discurso 
dei F ü h r ^ r ha fondeado 
en todos los grandes pro-
blemas y ha expresado la 
seguridad del pueblo ale-
m á n en la victoria con t a l 
fuerza, que según la WiK 
hemstra^se no hace fa l ta 
comentarios. 
Sin embargo, se estima 
que merece a t e n c i ó n la 
resonancia que en el ex-
tranjero han tenido las pa 
labras del Jefe del pueblo 
a l emá . . . Se considera en 
Ber l ín que las divagacio-
nes anglo-sajonas no son 
m á s que el miedo que ex-
per imentan en Londres y 
Washington a comunicar 
a l pueblo las cifras ale-
manas, que constituyen 
una .prueba evidente de 
qüe los enemigos d d 
Eeieh insisten en la po l í -




Angora, 4.—La prensa tu r 
"•a comenta ampliamente el 
•liscurso de Hit ler , que ha 
causado efecto en la op i -
nión públ ica del pa í s . 
En los círculos polí t icos 
han llamado poderosamen-
te la a t enc ión las cuatro 
caeotiones planteadas por 
Molotoff durante su viaje a 
Berl ín y la respuesta del 
Führe r , sobre todo por lo 
que respecta a los Dardane-
|os. . 
El discurso h a sido in te r -
pretado en s íntes is como 
una conf i rmac ión de que la 
suerte del gigantesco impe-
rio soviético, e s t á ya decidi-
da y en vías de ejecución.— 
E F E . 
LOS DIARIOS JAPO-
NESES 
OONOOIA LOS PEOYECXOSf 
SOVIETICOS SOBRE L04 
DAEDANEJLOS 
— - 0 0 0 
Berlín, 4.—En los me-
dios de la prensa extran-
jera de Berlín se ha pre-
guntado hoy si Turqu ía 
había tomado por inicia-
t iva propia medidas con-
t ra las exigencias de M o -
lotof, mencionadas nueva 
mente en el discurso de 
ayer del F ü h r e r sobre la 
obtención de puntos es-
t ra tégicos en los Barda-
nelos. 
En la Wiihemstrasse se 
ha declarado a este res- l 
pecto que las citadas exi» 1 
gencias de Molotof no re-
presentaban nada nuevo» 
para el Gobierno de Tur-
quía, tanto más cuanto 
que el Gobierno del Reich 
había tratado ya del asuaa 
to y que el Gobierno tur-
co ha tenido indudable-
mente ocasión de infor» 
marse de la realidad de 
los hechos.—(Me). 
R e g a I o 
a l C a u d i l l o 
——000—— 
Granada, 4.—El pergasnié^ 
que la ciudad dedica a S. E. ejj 
Jefe del Estado como recordad 
Tokio, 4.—En los me-
dios relacionados con el 
ministerio de Negocios E x 
tranjeros del Japón, se po . 
ne de relieve, en relación i torio de la ofrenda de ^ espâ  
con el discurso del Ffih- ! da gemela de k de Femandô  
rer, que la política real de d Católico, que Granada* 1« 
Hit ler es ©1 vencer a los so- f promet ió y qise ya está confetj 
viets y a Ingla ter ra para ¡ cionada, ha sido entregado a l 
poder realizar el nuevo or 1 akaldc. 
den en Europa. to J a n E l pergamino será entregad^ 
Í0 .USl ^ r r ' . Sa SSf v ^ Ca«di l lo oficialmente d que la guerra sea larga_ y \ j J : , _ 
el F ü h r e r se lo ha dtícho 
ast a l pueblo alemán. 
Después del discurso, se 
ha hecho evidente que I 
han sido aniquiladas las 
fuerzas principales de los' 
soviets y su industria pe- | 
sada ha sufrido u n golpe 
mortal, por lo cual es i n ú - | 
til creer que podrá repo- ¡ 
nerse de su pérdida. Efe. j 
REGISTRO EN LAS OFI-I 
OfNAS DEL CONGRESO í 
mofo 
Shanghai, i . — Comuni- . 
can de la India qw* ías ofi- ! 
c iñas de- Congreso panin-
dio de Cawnpur, han süfri I 
do un registro de ia policía i 
br i tánica, la cual detuvo a i 
tres personas y se incautó | 
de gran cantidad de docu- I 
^ e ^ s . - ^ F ^ 
que se conceda audiencia a lose 
\ representantes granadina.—QÍ 
i F R A . 
archa a A l e * 
m a n í a e l Alca!* 
de de M a d r i d 
Madrid, 4.—Con motivo 
de la gloriosa muerte del 
teniente de aviación da -ai 
Escuadrilla Azul, cámara-* 
da Luis Alcocer Moreno^ 
esta mañana ha mapehados 
en avión a Berlín, su pa«4 
dre señor Alcocer, 
¿e Madrid,—Gii^s 
E l 
• , INSTITUTO DE I " 8 M « I » -
c o o c i e r t o « " ^ « S 1 " - " " 0 ¥ 
d e h o y 
Programa que e jecu ta rá , 
hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en la Avenida de ^os 
Condes de gasta, a iaá do 
líe de la, m a ñ a n a : 
PRIMERA PARTE 
Primero, "Manolete", pa-
«odoble flamenco, Oroz^j y 
Celares; .segundo,, "Enfrf H ; 
res", danza a n d a l u z J . F, 
Pscheco; tercero, "Escenas 
Pintorescas", suite, Mhsse-
net, a) marche, b) , air de 
dallet, e) ánge lus ; cuarto, 
' L a Chulapona", selección 
áe la zarzuela. Moreno To-
t r o b á . 
SEGt3NDA PARTE 
Primero, "Cádiz", selección 
ü*l primer acto de la Zar-
zuela. Chueca y Valvefds; 
segundo, "Noche en Ttuián '% 
danza mora, J.1 Gislau; ter-
cero, "La Viejecita", selec-
ción de la zarzuela, Gabci-.. 
FEMENINO 
o O o-
I d í a 6 comen-
z a r á n las ciases 
Se'pone en conocimiento 
de los alumnos oficiales, que 
las clases en este centro co-j 
menzarán el día seis de los. 
corrientes, a tas- nueve de 
m a ñ a n a . . 
ORDEN DEL RECTORADO 
D e s o c i e d a d 
Hoy sale pa^a Barcelona, 
después de pasar unos días 
entre nosotros, nuestro que 
rido camiarada y antiguo 
compañero en la administra 
ción de PROA Pedro Ribalta 
Vernel, a quten deseamos fá 
liz viaje, y prosperidades en 
su próximo mal r imón io con 
una bella señor i ta barcelo-
nesa. , 
M A R T I N E Z SOEIA, el ant í -
doto del mal humor. Maña-
na en TEATRO PRINCI -
P A L . 
S U B A S T A 
v o l u n t a r i a 
• De la Huerta sita en la Pla-
za de San Francisco, de esta 
ciudad, que se. óelebrará fcl 
20 de octubre corriente, y 
hora de las 6,30 de la t:rde, 
en la Notaría de Don José 
López, Informes en dicha 
Notaría , 
B o j úomlagQ: 
A las 4, función especial de-
A las 7,30, Oran Moda, y a 
las 10,30 noche, colosal. 
Osoig comediantes, Sombras 
Mágicas, Ciclistas, Trapecios j 
los saladísimos - asos 11E R 
MANOS MORENO, 
Mañana: Tarde a las 7,30 v 
noche a las 10,30, FIESTA DE 
L A RISA y DESPEDIDA 
p m h C I R C O . • 
o n 
m i s i o n a l 
Teniendo conocimiento este 4MíM^^^^^H*4^^íM5MHM^••* 
Rectorado de que por algunos 
colegios privados se admite 
matr ícula a alumnos a quie-
nes se dispensa la asisten-
cia a las clases durante el 
curso, contraviniendo así lo 
legislado sobce el pa rücu la r , 
se pone en conocimiento, tan 
ío de los alumnos, como ce 
los colegios interesados, que 
queda, prohibida esta clase 
de matr ícula y que por el 
Rectors-do se adop ta rán cuan 
tas medidas de rigor esf me 
necesarias, llegando ^ inc-usr-^ 
ve, dec omprobarse a^gún ca- »<,,|,i|,,|,,|,ifii|iifM|,.fi.ii,|i4l4ii|.i|i4.4..|iiili|i.i 
so, al cierre del coHg'0 y a 
lá pérdida del curso del alum 
no o alumnos que verifiquen gg 
la matr ícula pn estas condi-
ciones, 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas el día 5: 
Sr. López Robles. 
Sr. Domínguez Garzón, 
Turno de una a tres del día , mingo, 5 ^e octubre de 1941 • 
6 Srf!véte¿ma,la! i C m V 
TÍraGo1'artf ta noche durante ; P ^ c i o ^ e l Cinema 
toda la semana: t • 1 \ 
Sr. Arienza. Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
^ H ^ ^ ^ M ^ H ^ ^ ^ ' H ^ H ^ H * * y 10»!5 noche: ¿ 
• " | Grandes estrenos en españdl 
y aptos para menores. ACTUA 
L I D A D E S UFA S E M A N A L , 
últ ima información de Guerra, 
y L A V U E L T A DEL RUISE-
ÑOR, la mejor película de la 
gran estrella GR A CE MOORE 
con Melwyn Douglas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EX COMBATIENTES 
AVISO IMPORTANTE. _ 
Se pone en conocimiento 
de todos los Ex combatien-
tes que quieran^ tomar par-
te en las clases que con ca-
r á c t e r gratui to abre esta De 
legación, en colaboración 
con el S. E. U . se personen 
en las ofipinas de la citada 
a par t i r del d ía 2 del eorrien 
te mes, de diez a una y me-
dia y de cuatro a ocho a f i n 
de proceder , a la inscr ipción 
de la m a t r í c u l a . 
' Las clases v e r s a r á n sobre 
M a t e m á t i c a s , O r t o g r a f í a 
p rác t i ca , Cal igraf ía , Geogra-
fía e Historia, Ciencias Na-
turales y Nociones de F í s i -
ca y Química . U l t e r i o rmén te 
se h a r á la correspondiente 
p r e p a r a c i ó n a los. progra-
mas de las distintas Oposi-
ciones que se anuncien por 
el Estado, Provincia o M u -
nicípiO;, • 
Esta p r e p a r a c i ó n , co r r e r á 
a cargo de un profesoradio 
competente, siendo el hora-
rio establecido de ocho a 
diez de la noche. 
- i 
C i r c u í C^CAH 
Smdicau) N a c ^ o 3, 
comunica i0 ^ de 3 
n "Por orden á ! T ^ 
General Técnka ^ . ^ r t u . 
deberán dejar¿! I Co*e*i 
• ̂  ios aumenfo's * n * * ™ 
precios de calzado bPí 
señalados en0;, ^ 
segundó de m ? s [ f w 
numero 26, Uchl h CI1 
ximo pasado ¿h¿ * 
en tanto no sea H H A| 
solución definitiva S.,11 
tenda Secretaría P 
Deberás comunicar „ 
teroente a los;ifidSrriJ 
teresados, el contenidn U circi|iar, pa ™ 
tengan 'de marcar con r 
aumenlos los. cslzadoB ( 
fabricación, así como 
bien deberás traslada 
los detallistas y s ima-
táS d'P "TJ^^ÍII ría • < J 
cación. 
Por Dios, España y s\ 
voluc iór Nácionalsindica 
Madrid, 30 de seniie 
de 194U * 
01 
El Sub-Jefe iSacional, 1 H 
mado, Julio Suárez." 
V I D A E T E R N A 
{ de espectáculos para hoy do- Termína ron 
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de cantar la: 
azas 
de objreros en la Vía y Obras 
en (a Rpd de Ferrocarriles. 
ZONA NORTE. Pueden pre-
sentarse instancia?, y exami-
I , ñ a m e en León 
TEATRO ALFAGEMJS 
500 plazas 
Para informes y documenta-
ción, dirigirse, rápidamente a 
la AGENCIA CA NTALAFLE-
DRA.-—León 
CUPON PHO CIEGOS 
Números premiados en el 
día de ayér : 
\ Con 25 pesetas el 702 y con 
2,50 el 2 102 202 302 402 
502 602 802 y 902.. 
DK FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de lf 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2 * 
izquierda Teléfono núm 15fi0 
A c a d e m i a de N u e s t r a S e ñ o r a del C a m i n o 
Para Señoritas, SAO ASTA 4 (chalet). 
D O C E P R O F E S O R E S : Sacerdotes, Doctores y Licencia-
dos en Ciencias y Letras. Catedráticos e Inspectoras de 
Primera Enseñanza. 
C L A S E S INDEPENDIENTES DE MATEMATICAS EN 
GRUPOS D E 10. 
L a s inscripciones de matrícula para los cursos de Bachi-
llerato de 1941=42 se hacen en la Dirección PLAZA SAÍN 
MARCELO. 9: 2 ° 
IÍATEMATICAS. F I S I C A Y QUIMICA PARA LAS F A -
C U L T A D E S D E CIENCIAS Y FARMACIA, 
gggparactáa ú& R E V A L I D A para Bachillerato. 
Hoy, a las siete y media de 
la tarde, en el salón-teatro de 
San Praneií?co, da rá una con-
ferencia sobre misiones núes-
•*ro distinguido paisano el d ig 
n o capuenino P. Nicolás de 
Cármenes, 
Ha llevado el P, Nicolás 
•veintiocho años de misionero 
en laí? selvas del Caroní (Vene 
amela) y su experiencia en 
asuntos misionales le acredita 
para hablar competentemente 
de tal asunto. 
Desearíamos, pues, que acu-
diese mucho público a la con-
ferencia, que será interesante. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i -
aa Primera marca española 
Suero de QuiñoneB, 5, León. 
Sasiones a tas i y 7,30 t 
y 10,15 noche : 
Programa de emociones en 
españo l L A B A T A L L A S I -
LENCIOSA, producción . dê  
aventuras con Kate de Nagy. 
CINE A V E N I D A 
Reformado 
Sesiones a" las -1 y'7,30 tarde 
y 10,15 noche: 
Estreno en español y apto 
para menores. L A V U E L T A 
D E L RUISEÑOR, por GRA-
CE MOORE. v A C T U A L I D A -
D E S UFA S E M A N A L , sensa-
cional información de la Gue-
rra en Rusia. 
CINEMA A Z U L 
Dudante el c 
rio, se enca-rgó 
g'.orias del Sc:afín- de Umbría, ' 
nuestro joven paisano el culto 
capuehino P. H d r o de Saha-
gún, de la residencia de M o n -
tehanó (Santanider) > quien pie 
sentó al numero: o auditorio 
las maravillosas obras y leccio-
nes que encierra >la vida del 
"pobrec'íllo" de Asís. 
E l tono del novena^rio lo dió, 
pVincipalmcnte, la asLtencia, 
devota, pun túa! y grave del 
[ gran número de terciarios que 
hay actusflmente y de los cua-
les (por una toma de hábi to y 
por la marcha de su activo d i -
rector, P. Ágapito de Sobradi-
llo, que estos días se tra-lada 
ra a Salamanca como profesor 
de la Universidad Pontificia) 
procura-emós ocuparnos. 
L» misa final de comunión 
general la celebró ayer, en* re-
presentación del Sr. Obispo, ei 
l imo . Sr. Vicano del Obispa-
do, Sr. Goy. D u r ó largo rato 
la distribución del Pan de los 
Angeles. £ 
A las diez y medía-, hubo s 
m r a solemne, que celebró el do durante el día. ^ ^ bWfe 
ecónomo del Mercado, don Sal En resumen: qiw 
La función de la tarde, 
que se vcriíkó la sigmñcati ? 
y conmovedora ceremonia dpPf-?.̂  
t r áná to de San Frand 
muy devota y .•olcmnc. . 
—En la iglesia ae San fv^!m'n 
cisco de la Vega se celebró 1 
Uantemcnte la fiesta de su 
tular. 
Precedió una concurrida ^ 
vena, en cuyos dos ú 
días predicó el Sr.' Ma 
de la Catedral, que 13 
cantó las glorias del san 
la mica solemne. 
Fue celebrada ésta por 
no ecónomo de pa" 
don Franci:co Alva'W I 
go, asi t:do por el coa 
de San Marcelo Sr. ¿}\ 
el ecónomo de Armuma 
Nava-rcs. 
Distinguidos altos eW 
de la Compañía cU-r i W j 
i ^ o n a la mi a, que 
capilla de la Catedral. 
Las señoritas de 1» JU1 4 
de Acción Católica de u 
rroquía se distinguieron P^J 
cntu^ia-mo., cantando ™ J 
venarío y en la1 nll"atí. 
nión precioi-cs ' 
la dirección ^ ^ ^ t S a 
sico agu-tíno Padre !¡iar( 
También dieron gua 
honor, con P ' ^ i r 
del barrio, a Je:us ^ 
vador Alonso, asi tido de dos rado devbtarj'n^ 
capuchinos. Costumbre esta amante de Crist 








i a de 
Tnauoruración d é l a tempo- e| párr0co d€i Mercado celebra criaturas el i n ^ * 0 ^ 
^ u X t ^ ^ ^ ^ T ^ ^ l ' 1 1 la rtiísa solemne del día del Pa , cisco de Asís. c U ^ j j : t rad 
to. SU'HERMANO Y E l 
midable película nacional Ciíe 
sa. Apta para raen eres. Extra-
ordinario reparto, todo .de es-
trellas. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Dos sesiones, dos.' 4,15 y 
7,15 tarde. Gran p reg ráma ha-
blado en español. La moderna 
producción de aventuras L A 
B A T A L L A SILENCIOSA, pe-
lícula Tnacmífica con la más 
emocionante trama' 
M a ñ a n a : Presentación de l f 
Gran Compañía cu- Comedia % 
Cómicas de M^'P.TTXEZ SO-
Cantó la misa la "Schola" 
de los Ca-puchinos, que ejecutó 
una de Perossi a tres voces, 
acompañando el maestro Uriar 
te, al armonium. 
ya o^a tienei 
eternidad. 
C a s t a n * H 
precisamos C0I01, 
Viveros de injerto^ y barba 
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3y«r de las ven 
p a b l e s de la ali 




)s de ,flrios referen^s a 
"ación artificial que. 
lani-'i3 , 
^ 4 % 
exclusiva, so 
los po-
adre, impida ^ 
su hijo por 
Oirá de las leches emplea- cada dos d ías . Las vacas son ejemplo: para un biberón de v í n n 
s en muchas regiones de sometidas a una esc rúpu lo -
España con írecuencia, y en sa limpieza , h ig ién ica . Las 
nueslra provincia de León, ubreo son cuidadosamente 
en la región molañosa, es la i layadas antes del o r d e ñ a -
lectit de cabra. Tiene un ma miento utilizando para . se-
yor poder nutrit ivo "que la carias un p a ñ o estinlizado 
ae burra, porque es mas r i -
ca en grasa, pero es menos 
dulce; y tiene también otra 
ventaja en la comparación y 
es que upo de estos .amma-
una cabra, da más can-
oad ae leche que una burra. 
d i í e r e n t e para cada vaca. 
Las .acas hacen ejercicio 
2u0 gramos, 150 de leche y 
50 de agua., El l íquido caiu-
yente puede ser senciiianien 
te agua hervioa, -pero es 
m á s ventajoso empiear un 
cocimiento hecho con una 
c acharada ta de avena o 
arroz para 150 gramos de 
N aciona 
Tugo 
Circular nüm. 43 
i <Q - - n 
ros se lavan las manos an 
tes : durante el o r d e ñ a m i e n 
to. Y a d e m á s para el orde-
namiento; los vaqueros l le -
van un traje y gorro esp?-
aq - pille canti- | nuestra recomendación sin | cial, lavados cada día. r los 
Ha de compie- exponer dos hachos que se' primeros chorros.de 
dos horas al día . Los vaque-1 agua, ae jando hervir a fue 
J V r o que ' también ¡es. 
" i ha de U t i tiOaa  i c n  e a o x i u .  c n i i i c u u , ÍUO v t t q u e j 
1Dlien nos casos en Pero no podemos pronunciar  
-Cíeírtr que "exigen, i oponen a la 





• " ^ r e s a n a r •-• 
i charla de i írecuenciá con que *Ia cr bra 
leche 
por contener mayor n ú m e r o 
de bacterias se recogen en 
una vasija aparte y no se 
go lento hasta que adquiera 
una consistencia de g t l a d -
na ciara; luego sé f i l t r a rá 
con una seda o muselina, la 
cantiúcid precisa para cada 
toma. 
Para no incur r i r en repe-
ticiones; lo que respecta a 
horario y n ú m e r o üe bíbero 
nes nos referimos a lo in -
más 




interesantes y ¡ (en ¡a región levsntma, es 
' dada la diversi 1 tan frecuente esta enferme-
y entes huiré de j dad, que en la práctica por 
únicamente *ste peligro se Rehusa ya la 
leche de cabra) y otro i n -
conveniente, es que a 'os ni 
fiog ahment:dos con leche de 
cabra se 'es desarrolla una 
gran anemia, de lo cual se 
deduce que estos niños de-
ben ser sonietidos a una v i -
gilancia más cuidadosa. 
Uk LECHÉ) DE VACA 
procuraré dar a esta 
5 ^ claro asoecio 
n-ivo y Por 0 t'aní'0 
vados del interés por 
a /ondo los problé-
is que plantea una ailmien 
ción artificial, leemos dis-
niaí onraí de medicina ¡n-
niii y revistas de Pediatría 
•Moamos a veces sorprendí 
Es por la lista inmensa.cuan 
Lia y diferente de los db-
intoi prídnclos aiimenlicios 
Keomendados, 
IAPLICACION PRACTICA 
Y como el comentario dp 
otras leches no tendría apü 
cación aquí, pasamos a na-
b-ar devla leche de v^ca aue ygn 
por razones de ca rác te r ' eco ten 
uti l izan. El o r d e ñ a m i e n to se oleado ayer pa. a las tetadas, 
hace ráp ido y la vaca debe 7 biberones el pr imer mes 
ser tratada c a r i ñ o s a m e n t e , para reducirlos m á s ' tar-
Las vacas que forman él re- ue a 6. 
b a ñ o del establecimiento A D ^ A I A I S T R A C I O N DE 
han recibido previamente un 
certificado de Sanidad y pe-
r iód i camen te son sometidas 
a reconocimiento veterinario 
igualmente que los emplea-
dos a reconocimiento m é d i -
co. Inmediatamente de ser 
recogida la leche se lleva a 
otra hab i t ac ión , de depós i to ; 
donde es embotellada con 
t a p ó n 
E n los n iños de lactancia 
art i r ic ial , a i llegar al qu in -
to mes ue vida, es frecuente 
ooservar, que los que aumen 
tabans progresivamente de 
peso, se estacionan y p a l i -
decen; son los primeros sig 
erilizado, lacrado y nos de aeánu t r i c ión . Este es 
TermiTvrdos virlualnventé 
los tríOajos de recolección y 
debiendo todus los agru-ú^o 
res haber presentado sus u e -
ciaraciones de cosecha, pro-* 
Cederán a la entrega en i< ¡Í 
A macenes del Servicio iNu-
c¡on<:l del Tr igo má cerca-
nos, de toda la cebada que 
tengan en su poder y resm-
tanta sobrante de la declara 
da como necesaria p£ra con 
sumo de su ganado y p róx i -
- -:: , . ;-vr i 
Igua mente comenzarán U| 
entrega del trigo y centena 
que , les corresponda wndei ; 
al Servicio Nacional del T r i -
gp. 
Patencia, 2 de octubre <l« 
1941.—El Comisario de Efe* 
oursog* 
sellado, y como ú l t i m o deta-
lle de perfección h ig ién ica , 
las botellas que se dis tr ibu 
en - casas donde exis-
enfermos contagiosos 
t-«Vitar esta confusión 
io la Urea que hoy nos 1 lepi^ ^e vaca es 
i propuesto reaüzar. TR transmisión de la 
es de sencilla divulga-
vamos a reducir nues-
omentario a un pumo 
sla de aplicación prác-
Q«n«ralmente, hemos de 
ocer que la leche- por 
'ncia apropiada psra la 
ia artificial, y de má 
nómico, principalmente, da- Son transportadas y recogí 
da la mayor abundancia que das por coches especiales, 
proporciona un enimal, se ha j Pues bien, 
generalizado *en el mundo pn j que nada de esto sobra. Pe 
tero. El inconveniente de la" ro lo que me interesa que 
a posihíe comprendá i s , es la f inal idad 
tubérculo- | de esta e lucubrac ión . La le^ 
sis. De aquí que siempre I che que váis a dar a un n i -
aconsejamos la ebtérüizsclón ! ñ o exige de vosotras un cu i -
de la leche, pues aunque a l - ' dado de especial esmero, 
guien ha difundido el emolen protegadla del polvo, moscas 
de la leche cruda en la al*- y calor. Avancemos en n ú e s 
mentación de los niños, r*- t r a charla. Ya estamos re-
saltando que es más agreda- ducidos al empleo de la le-
l'e al paladar, se digiere mas ^che de vaca. 
LA EDAD 
FINCA RUSTICA 
Se vende próxima a S a e l l 
María del Páramo, por ausea^ 
tarse dueño. Cabida cinc® hee* 
táreas , casa y dos norias eool 
iluaues de su organismo. A n agua suficiente. Produce álm^ 
tes ae que esto suceda, de- hias, trigo, cebada, patatas 
tauo nos indica que la, a l i 
vmentaciOn l á c t e a n o ' basta 
ya para sostener las nece-
Ün ¡ r ^ e T íáciimente y se asimi a me- EMPLEO bEGÜN 
i S i - i unce en la j ^ , es preferible la s e g ú n - , : 
ipue 
preparación de las le-
n polvo, p^ro su comen 
•jp, llevaría demasiado 
yuede sólo expresada 
^ aceptación a este 
"i'enlo de desecar la 
P"'* «u conserve ción, 
cuchas indicacio 
j13 buenos resultados. 
He muy poco em-
1 « beneficiosa influen 
.'a leche de burra. Su 
íeh*1-68 ten parecida 
eadn ^ ^ " j e r que se 
itidi ,a r ^ue "Por 
)P| Cl0ne3 biológicas5' 
i. I 1° d.e ,0s sustitu-
ye e í ^ ^ e n l e s 
dp u a erhe son, 
I dP 8 ^ í u a i e s difi-
•f¿e £r<lvlsión, su ca 
• S w . ^ ^ se vende 
«sei^o e ^e burra a 
írwjj ' y su escaso va 
^ tam ^s dec'r: que 
exc^usivamen 
(fad de evitar el peligro de ¡ La misma leche en ios dis 
un contagió. ¿Y cómo ten- t intos meses de la vida del 
dremos esta seguridad? Asep ni i io se emplea en forma d i -
izáudoh destruyendo los 
gérmenes que pu^dá . conift-
ner. En la práct ica ios prn-
cedimientos de aseptacióri de 
la leche se ven reouc.dos H 
una ebullición. Esta dehe de 
hacerse en vasija abierta y 
cuando comience a hervir íla 
temperatura de ios cien gra 
dos centígrados) se manne 
ne subida dur:nte tres a 
co minutos. Ahora bien, 
la utilización de la lecne de 
vaca hemos de tener en cueu 
í e r e n t e . Prescinannos ae ci 
tar los posibles fraudes, por 
ejemplo de comprar una le-
che aguada. Nos r e í e i irnos 
a la leché completa, pura. 
A/oy a daros una p^queha 
norma en la p r e p a r a c i ó n de 
biberones; porque he podiao 
observar que así como en 
unos casos el atrevimiento 
llega a dar la leche ccmple 
ben comenzar ia adminis t ra 
c iói . de p á p u l a s , porque re-
o e m p r e n d e r é i s quieren a l i m e n t a c i ó n m á s 
sóiiua, Y ¿sabéis preparar 
una papil la de harina? 
Es el comienzo del deste-
te y tiene gran importancia 
hacerla bien. Para 150 gra-
mos de leché se e m p l e a r á 
una cucharil la de har ina y 
en una p e q u e ñ a cantidad de 
leche se desde pr imeramen 
te y se agrega luego el to ta l 
para ponerla a i fuego, que 
hierva 10-12 minutos revol-
viendo constantemente para, 
que no se pegue y hasta que 
adquiera la consistencia de 
una nat iLa ciara. Entonces 
se echa en el plato y se 
agrega el azúca r , mezc l ándo 
lo bien. 
Esta modif icación; como 
todos los cambios que se 
hagan en la a l i m e n t a c i ó n 
i n f a n t i l debe ser lenta; muy 
poco a poco, obedeciendo a 
una ley que se l lama de 
" a d a p t a c i ó n fisiológica y 
vulgarmente p o d r í a m o s de- ; 
nominar la de "entrena- ¡ 
para avicultura. Informes! 
A G E N C I A C A K T A L A P U ^ 
DRA. 
Central P rov in -
cia l de adquis i -
c ión de paflala 
ta'desde el pr imer d ía de la, namiento". Es decir, los pri 
vida, en otros, el temor a 
lo desconocido, hace que a 
la el animal de origen y las n iños de siete u ocho meses 
manipuaciones por p:rte del Que ya pueden tomarla pu 
no 
Pués 
expendedor y de la familia 
antes de ,consumirlaf A m u -
lo de curiosidad voy a con-
taros que en Norteamérica 
se expende una leche lis mu-
da "leche certificada" en la 
que se exige el cumplimiento 
ê la más rigurosa higiene. 
Los estab'os y dependencias 
de las vaquerías son cons-
truidos con materisl imper-
meable. Los depósitos para 
comer y vivir los arijmales, 
son limpiados cada día. 
La vent i lac ión e i lumina-
ción del establo es perfecta. 
Se toman medidas para evi-
tar la entrada en el edifi-
cio de moscas y de ratas. 
Son excluidos otros anima-
les, como caballos, mu ía s , 
P|rros y cerdos. En el le-
cho de -vacas emplean un 
anzar srrfln! P ^ r i a l l impio, seco y >ab-
- e»1*11. sorbente, cómo viruta y pa-
*Ja, que se renueva todos o 
ra ; sigan dándose l a di luida 
y sin qúerer lo les provocan 
un estado de carencias a l i -
menticias. Durante el p r i -
mer mes, la leche se diluye 
meros d ías nos detendremos 
en la tsr ra ó cuarta cucha 
r i l l a , su- ntando la can-
t idad cada nuevo d ía hasta 
darle la papil la completa. 
Pra terminar, y como co-
lofón a esta charla sobre lac 
tancia ar t i f ic ia l d i ré que no 
debéis part icipar de esa ac-
al medio,' es décir una parte "t i tud fatalista i ante un^ nmo 
y otra iffual de 
con leche de i 
v del tercer 
f PMA ,íodría sumen-
m I I " ta»la con 
fc^biéWapía r e i r á . 
J?V £ ftr,íamos añadir 
qne pd? ^ alle-
^Wl;oi<<nexper,menla 
^ dar?' y P0^ lo 
l̂ e H ^ e n ta rio So 
8^ivS8C^rto^tras tor 
Í Pue^ al?- lnos 
de leche g  
agua. Por eiemplo: para pre 
parar un b i b e r ó n . d e 100 gra 
mos se p o n d r á 50 de leche y 
50 de agua. ^ 
En el segundo y tercer 
mes, se les d a r á ya a los dos 
tercios. Por ejemplo: para 
preparar un b iberón dé 15Q 
CONTROLADA POR LA G O * 
MISARIA D E LA T.* ZONA 
tas « quienes 8 « les ha comu 
nicado su admisión en estsi 
central, deberán pasar p<':sj 
estas oficinas situadas en % 
Avenida del Padre [sia nu.^e 
ro 14, entresuelo, para re-
coger el carnet que les acr'c 
dite como componentes de A» 
misma. k 
Los que no hubieran en-
viado las fotografías deberán 
hacerlo con la máxima ur -
gencia. 
Se hace presente que aque 
líos almacenistas que no r e -
tiren el carnet en el plazo 00 
ocho días serán dados de 
baja en la central. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacionalsindicalista.. 
El Presidente, F. MoratieS, 
gramos, se p o n d r á n 100 gra 
mos de leche y 50 de agua. 
Durante el cuarto y qu in -
to mes, la d i lución d i sminu í se superan jamas", 
rá a los tres cuartos. Por Arr iba E s p a ñ a . 
DR. I». CABELLO DE LA TORRE 
Ex d:rectcr de lo? sanatorio- antftubercuJofos de Lebanaa y 
Asturias, e interno seis años de] de Credos.. 
PULMON ' Y COEAZON 
Calle del Fuero, 2 ietquina a Gil y C^ri^cPi caaa de MiEán), 
alimentado solo a b ibe ión , 
esperando de él un n iño en-
clenque y raqu í t i co . Cuando 
las cosas se hacen bien pue-
den espsrarse muy buenos 
resultados. 
Preferimos siempre, n a t u -
ralmente, la lactancia na-
tura l , porque como se ha di* 
chó en frase rmzclada de 500 en el Cuerpo Genera) cía 
ciencia y poesía "el pecho y j Policía con 6.490 pesetas 
el corazónv de una madre no j anuales. 
2.100 de obreros en 
<,'i"H"H"M H " * 'M"M'4"H"H"> •«M 
2 . 6 0 0 Plaza 
ia Red 
Norte de los Ferrocarriles 
Españoles. 
(informes y preparación de do-
• cumento^f A G E N C L i DB 
NEGOCIOS SOTO, U f i t 
_1 eaut^ Noaia. L g ^ ' 53 
O p e r a c i o n e s d e g 
5 Se 
n v e r ^ a d u * L a e s t á n 
s e d e s a r r o l l a n e n e l E s t e n i s t r o d e 
M o s c ú y San Petersburgo, violentamente 
S O M m i C A D O ALEMAN 
Caartel general del F ü h r e r , 
1—-Oomimieado del Alto Man 
tio de las" fuerzas armadas ale-
,paanas: 
Frente oriental—Operacio-
nes de gran envergadura se 
íencnentran en eurso. 
La aviación alemana l ia Imn 
í(Mo > en el Mar Negro, Tin 
Íaraa3S|K>rte soviético de tropas 
fe nnas 20.000 toneladas y lia 
fetaeado la pasada noche las 
fasstala^ iones de guerra de 
fóoscd y San Peiensburgo y 
hm. podido ser observados va 
ú m grandes incendios. 
Las unidades de la Mariua. 
Ee güera del Reich, han prese-
íguido en relación con la M Í U 
f ina finlandesa, las operacio-
nes de colocación de barreras 
He minas en el Gclfo de F i n -
landia, 
E n la lucha contm Inglate-
t t a los submarinos alemanes 
k a n hundido en el Atlánt ico, 
feuatro barcos mercantes ene-
|eiigos, entre ellos un petrole-
i*o y averiaron tan gravemen-
te, que se deben dar por perdií 
Iflos, a oíros cuatro mercantes 
feiiemigos que fueron atacados 
|>or nuestras unidades en la 
Eona marí t ima de la C4ran Bre 
t a ñ a y el Canal de San Jorge 
Los aeródromos del Norte 
Be;Inglaterra, han sido ataea-
13os por nuestros aviones. 
Africa del Norte : Los ábvio-
iRes alemanes de bombardeo 
lian ata.cado eficazmente la 
pisada noeiie, la ciudad y 
puerto de Tobruk. 
Los aviones ingleses han des 
I ru ído la%asada noche, en Eot 
ifeerdam, cuatro iglesias, han 
fund ido un barco-hospital ho-
l andés y han ocasionado bajas 
en la población civi l . 
" No se han registrado opera-
ciones del enemigo sobre el te 
írri torio del Reich. 
La aviaición br i tánica ha per 
Sido 76 aviones entre los días 
20 de agosto y 30 de septiem-
bre. De ellos, 8 fueron des t ru í 
dos por nuestra Marina de gue 
bombardeadas 
r ra y. el resto por ia -aviación 
alemana.. En el mismo espacio 
de tiempo, la aviación alema-
na ha perdido euarenta avio-
nes en. su iuHm contra la Gran 
Bretaña,"—(Kfej. 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 4.—Comunicado del 
A l t o Mando de las fuerzas ar-
madas italianas, núm. 489: 
E n la jomada Üe ayer, la lo-
calidad de Constanza fué ata-
cada por el enemigo. Varias 
bombas alcanzaron algunos 
edificios. Se deploran dos 
muertos y doce heridos. La lí-
nea férrea resultó averiada en 
algunos puntos. 
En Afr ica del Norte, duran-
te una incursión aérea sobre 
Bengasi, que no ocasionó da-
ños materiales ni víct imas, un 
aparato enemigo fué derriba-
do por la DGA, 
Los "Stukas" alemanes ata-
caron con éxito, en la noche 
del 2 de octubre las instalacio-
nes defensivas de la zona de 
Tobruk, así como las instala-
ciones portuarias de Marsa 
Matruk, donde se originaron 
incendios. Nuestra; a r t i l l e r ía 
a-ctuó intensamente contra las 
fortificaciones de Tobruk, cu-
yas obras militares sufrieron 
igualmente el eficaz ataque de 
la aviación real. Otros de núes 
tros aviones lograron alcanzar 
con numerosas bombas las lí-
neas fér reas de Marsa Ma-
truk. 
E n Afriea Oriental, activi-
dad de nuestros elementos 
avanzados/'—(Efe). 
HISPA 
Sarna, Picor, Granos 
COMTÍNTC ADO • INGLES 
--___-_———————-——-————————— * 
Londres, 4. — Comunieado 
de los ministerios del Aire y 
Seguridad Inter ior : 
"Durante la noche pasada, 
un pequeño número de avio-
nes enemigos voló sobre Ingla 
t é r r a - Escocia, especialmente 
sobre los distritos orientales. 
Fueron arrojadas algunas bom 
bas que causaron pocos daños 
y ninguna v íc t ima ."—(Efe) . 
E l Cairo, 4. — ^Comunica-
ái» del Gian Cuartel Gene-
rs l briláni ' jo en O nenie Me 
dio: 
"T^idk.—Protegidas por ia 
art iJ ler ía , nuestras patrullas 
han efcch'ado varios goipr-s 
de mano con buen .éxito en 
«i sector oriental- El enemi-
go iué obligadu a eyaoucir 
ciertos puntos fuertes y en 
el sector central núes* ras pa 
trullas destruyeron depósiios 
de municiones enemigos., En 
otras regione se han causado 
pérdidas considerables ai ad 
versnrio. Este reaccionó más 
tarde con fuego de aníetral la 
dora que cesó ráp idamente 
obligado por la acción de 
nuestros caño.nes y :itortü^ 
ros. 
En la. reg ión fronteriza, 
varias patrullas enemigas 
fueron atacadas y rechaza-
da s/'-r-EFE. 
" D o n Q u i é n " 
! Su risa no la pod rá contener 
si mañana ve a MARTINEZ 
SOEIA en EL ABUELO 
CURRO. 
OT 
Se las ob t end rá rápidamente 
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E d t t C 8 c i ó í 
BareeSona, 4 . -E! ministro 
de Eduoaoión Nacional ha 
asistido esta m a ñ a n a a m i -
sa del Espí r i tu Santo con 
que inaugura sus activida-
des aoadémicas la Universi-
dad. 
La ceremonia se realizó en 
la parroquia de lo* Ang^i^s y 
asistieron, además del re.-Itr 
y autoridades académicas, eJ 
presidente de la Diputación y 
el jefe superior de Policía, 
así como numero-sos estudian 
tes-. * 
Terminado el oficio, e l -mi-
nistro. acompañado de l¿s^au 
toridí-des se trasladó al Mu-
seo Marítimo, cuyas insta-a. 
ciones visitó detenidament'?. 
Después, el ministro y ¿us 
acompsñan tes subieron "al Ti. 
bidabo, donde han visitado 
las obras del templo nacional 
expiatorio del Corazón de Je 
sus, que ya van muy adr ián 
tadas. 
A las doce y media visitó 
el Palacio Provincial, donde 
fué cumplimentado por el v i 
cepresidente del organismo y 
diputados, cun quienes eon-
versó acerca de las inst i tu-
ciones docentes. Más tarde 
lia presidido unn reunión de 
los patronatos "Menéndez Pe 
layo" y "Raimundo Luho" de* 
Consejo dê  Investigaciones 
Gienií'ñcas.—Ciíra. 
VISITA A SAN CUGAT 
DE VALLES 
Barcelona, 4.—El ministro 
de Educación ha estado esta 
tard^ en San Gugat de Yallés, 
donde visitó el histórico mo 
nasterio. En la plaza de la c iu-
dad fué recibido el señor Ibá 
ñez Mart ín por las autorida-
des y j e ra rqu ías locales y el 
vecindario en pleno. 
El ministro visitó deteni-
damente el monasterio, deter 
niéndose muy especialmente 
en la sala capitular, cuyas 
obras de res iaurac ión ban 
comenzado ya.—Cifra. 
C l 
déla ^ ró 
t ludios,e,iBÍ* 
Madrid. 4._E| ^ 
ortosa, y del Pi; ^iX ral A* n ~ '̂rector r • 
M^dia. ha clausurad^ » 
de la semana de ¿ L ? '•• 
i no res eclesiásticos 
. Monseñor Cicoan>,-
cío una? palabras'de r l í S 
a ios seminaristas^itD^ 
¿el Sindicato^, 
cional de P^^, 
tos AgiicJaj 
• Madrid, 4.-Se ha norob'*.! 
do jefe del* Sindicato S ] 
nal de Frutos y Pi j 
agricoias, a1 c-ama-:; 
íael Gavesíany Aonu -
Cifra. 













r ¡ c u l t o r e s 
o m b a s d e a s p i r a c i ó n 
" C E N T R I P E T A 
I I 
NOVISIMO SISTEMA PATENTADO 
; Elimine su vieja NORIA y todos los s sistemas 
anticuados, adquiriendo r á p i d a m e n t e u n prác t i co y 
modern í s imo Grupo de BOMBA "CENTRIPETA". 
Unica por sus maravillosos resultados, economía 
y enormes rendimientos. 
Se pone en conocimiento de los Agricultores, que 
estando p r ó x i m a la fecha de cierre de admis ión de 
contratos para la p r ó x i m a temporada, se recuerda 
nuevamenie a todos cuantos pueda interesar soli-
citen r á p i d a m e n t e sus contratos DE COMPRA a 
las direcciones siguientes: 
Para detalles y condiciones dirigirse personal-
mente al Director ABELARDO MARTINEZ CO-
RRAL. CALLE REAL, NUMERO 65 ( L e ó n ) . LA V I R -
GEN DEL CAMINO, y por correo al REPRESENTAN-
TE GENERAL CARLOS GONZALEZ HERRERO. 
Oficina Provisional: Bernardo del Carpió, Letra H ; 
entresuelo. LEON. „ ^ 
FABRICA TALLERES, TROBAJO DEL CAMINO 
SÍ&Sco BspcdaMsfca de Enfermedades de ̂  NiñoS 
M - M s B ^ d U ( M k J U ffe..Síi & J^éf* i084*' 
A las cuatro y md.,. 
' mrde de hoy, tendrá IsgafoiM ab; 
Ul Campo de La Correckn • 
' anunciado partido de iv I 
en el que contendía U LWreiigi 
ral y D ^ ^ K S 1 s Club anano,.de Vall^; 
reforzado por y equipó titular de la ciudad í ^ 
1 mana, . ^ \ ¿ " ••• 
I Esperamos, dado ios ^ 
[ dos alicientes del p ^ , ; , • 
( e l c 3 m p o s c v e a i 3 b ^ . : ... 
público. Con e l l o a ^ k r n h 
al ctob í o c a l y ^ ^ J j r a n i 
i deseos <fc conocer a ia • -
Coltural". m n 
P A R A L ^ ^ ^ j J 
ción se « ^ ^ r t o ^ F ^ . 
Noguerales. ^ ^ ' J 
• C e n t e n a ^ ^ ^ J l 






í f a n i n d i g n a c i ó n 
^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ d e c l a r a c i o n e s d e R o o s e v e l t 
cnbre la supuesta l iber tad religiosa 
en la U . R. S. S. 




aclaraciones ex̂  
^n o vez más en los 
^ ^ d e c l a r a c i ó n üe 
í06 v,a prcducido 
S °e S coffl«;»íía !llfa t115 orden • 
• ^ J ^ S Tav̂ or intcrvie-
« f ^ c a e nadie mejor 
?e S cuál ha sido 
dación que los soviets 
ír^mon a la I ^ s i a y 
nTésta no qaiere aceptar 
liciones dol presidente de 
Estada TTnidos ni de nm 
Sno de KM emisarios sobre 




SO DE KAÜNAS, 
FUSIUDAS 
[iunas, 4.—El arzobispo 
rireckas, de Kaunas, ha pu 
ido una carta pastoral én 
K describe la mísera sitúa 
por que atravesó la Igle-
Católica de Litiiania du-
< el régimen bolchevique, 
lara que cuando las tropas 
onietas se vieron obliga-
> abandonar Lituania, fue 
fusilados muchos hombres 
ms enfermeras del hospi-
"digioso de Kaunas.—Efe. 
SEIS PUEBLOS 
OCUPADOS POR LOS 
FINLANDESES 
«tckolmo, 4:—Una or-
tirmada áe pnño y letra 
Slalin y en\a que el 4<Zar 
r exigia a sus fuerzas 
reconquistaran el ferro 
ü de Murmansk y recjaa 
a&los finlandeses, 1?8, 
encontrada en Petros-
pot las tropas que ocu-
la ciudad. 
*•« divisiones soviéticas 
»cnmpUeron la orden, sinó 
* retiraron hacia ol 
^T t̂tcendiando y destru 
C*6 ̂ do lo que encontra-
su paso. 
u^vj^eses han ocupado 
M ^ S t r ^ del la€o Semi-
^ estación de Kon-




J U ^ 1 ^ , QUE A L E 
feíí R0 CON, 
nñsmo día 
gnraba por novena vez los 
trabajes anuales de la Obra 
de Socorro de Invierno ale-
mán, Itcosevelt y Willkiem 
se ocupaban por primera 
vez del mismo problema, de 
clára la "Correspondencia 
Política y Diplomática ale-
mana", que compara lo rea-
lizado en ocho años por Hit 
ler y por Roosevelt en el te-
rreno social. 
Añade que el pueblo nor-
teamericano tiene mucha 
más necesidad que el ale-
mán de este socorro, ya que 
el propio Roosevelt ha de-
clarado que millones de ciu-
dadanos de los Estados Uni 
dos sufren hambre y viven 
miserablemente, mientras 
que en Alemania y en toda 
Europa, todos los que quie-
ren trabajar encuentran to-
do el trabajo y todo el pan 
qué quieren. Ánte este con-
traste, parece una insolen-
cia que el Gobierno norte-
americano quiera amenazar 
con la guerra a la mit ad del 
mundo y arrastrar a su pue 
blo a una miseria grande.— 
(Efe). 
« L A H E R E N C 
de los antepasados e s t á a p 
de perderse por l a locura de 
i n t e r v e n c i o n i s t a s » 
C a m p a ñ a 
a n t i r r e l i g i o s a e n 
l o s E E . U U . 
Boston.—üiDa violenta cam 
paña antirreligiosa ge ha des 
encadenado en los Estados 
Unidos con motivo de los «U 
timos acón lee i ni i en tos inler-
naeionales. Así lo afirma 1H 
revista católica "América'', 
que añade: "Nosoírós, ios ea 
tóiicos,'.tomamos nota de 
to. Los ataques principales 
se dirigen contra personali-
dades déstacadas «n el mun 
do religioso, sobre ías cuales 
se ejerce una presión muy 
fuerte, para evitar que ex-
presen su pensamiento, no 
ya como católicos, sino co-
mo simples ciudadanos norte 
americano. La campaña está 
y el anticatolicismo sé ac?n 
túa por momentos en la lia 
mada "Patria de las liberta-
des."—EFEo 
I P r o v i n c i a l 
d e A d q u i s i c i ó n d e G a n a d o 
d e A b a s t o 
mau-
EXPEDICION DE CARNETS 
Dispuesto por el Iltmo. señor 
Comisiarío de Recursos de la 
7.a Zona, que no puedan com 
prar ganado de abastos (vacu-
no, la-nar, cabrío y de cerda), 
otras personas que aquellas que 
pertenezcan a esta Central (ex-
tremo que acreditarán con el 
correspondiente carnet), todos 
los carniceros y tratantes legal-
mente establecidos,, íemtekán 
con . urgencia, a estas oficinas 
(P. Isla, 11, León) por medio 
que prefieran, dos fotografías 
tamaño carnet, a fin de que les 
sea expedido aquel que les es 
indispensable para seguir ejer-
ciendo su profesión. 
CLASIFICACION IN-
eserko las objecciones fuadadas 
que estimen oportuno. 
DECLARACIONES JXJRA-
D U S T R I A L EXE T R A -
T A N T E S D E GANADO 
Por acuerdo de fe Jurrta Di-
rectiva de esta Central, ha que-
'dado expuesta al público en es-
tas oficinas (P. Isla 11. I-cón), 
por un plazo de ocho días, la 
clasificación industrial de los 
señores Tratantes de ganado 
pertenecientes a esta Central, a 
fin de que puedan exponer por 
^ " O N E S " B O R G O " 
^ ^ E S E L , GASOLINA, GASOGENOS. 
^Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
ftcia. 10. - L E O I S i 
DAS DE GANADO SA-
CRIFICADO 
Todos los carniceros de es-
ta provincia remitirán con 
urgencia a esta Central (Pa 
dre Isla, 11), León declara-
ción jurada del número «te 
reses (vacuno, lanar, cabrio 
y de cerda) con determina-
ción de la suma del peso 
aproximado en canal, que 
vienen sacrificando para el 
abastecimiento de su clien-
tela. 
X Z X 
Se ruega a los Sres. Al-
caldes que hagan llegar a 
conocimiento de los intere-
sados lo que queda preveni-
do y velen por el cumpli-
miento de lo dispuesto, así 
como que faciliten en cuan-
to les sea posible, la labor 
de los Sres. Inspectores de 
esta Central, que ya han 
comenzado a actuar. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindica-
lista. 
León 3 de octubre de 1ML 





Avenida del General Sanjorjo. 
aúm. 16. 2* izquierda (Al lado 
del Cine Avenidlo.—Consulta¡ 
M s r w d B l Q f t l x á i á j f e J . 
C r e e q u e é s t e s e r á e l u l t i m o C Ü H u r i o 
q u e l e p e r m i t i r á p r o n u n c i a r R o o s e v e i t 
antepasados está a punto 
de perderse por la locura 
de los intervencionistas-.". | 
ha declarad® Lindberg en 
un discurso. Añadió que 
teme mucho que este dis-
curso sea el último que le 
permitirán pronunciar,jpues 
abriga profunda inquietud 
por lo que respecta al por 
> venir que espera a la liber 




París, 4.—El tribunal espe 
cial encargado de la repre-
sión de las actividades comu 
nistas, ha condenado a 70 eoj 
munistas a penas que oscilan 
entre un año dê  prisión y 




velt ha prófaunciado un dis 
curso radiado para enalte-
cer la campaña de Socorro. 
E l Presidente pide a su 
país un rendimiento mayor 
"ante las circunstancias 
guerreras que amenazan a 
nuestro suelo pattrio y a 
nuestras instítuciones". — 
¿HDIOS CONDENADOS 
A LA HORCA 
Budapest, 4.—13 tribunal 
militar de Izeged ha condena 
do a ser ahorcada a la judía 
comunista Gajzin Grozda. 
Otra acusada, de origen ser-
vio, llamada Natalia Sten-
kew, ha sido condenjada a 14 
años de prisión. 
Las dos acusadas habían 
cometido un atentado con di 
namita el 19 de septiembre 
en Neutsatz y habían prepara 
do otro que'pudo ser avila-
do.—EFE. 
ROOSEVELT A NUEVA 
YORK 
Wáshington, 4 —La Casa 
Blanca comunica que Roose-
velt saldrá de Wáshinflrton 
en tren especial pana Nueva 
York, donde permanecerá lo 
do el día de hoy paita resol-
ver asuntos privados.—EFE. 
**** 
JOSE LUIS G. TRÜZBA 
Especialista en garganta, na-
ris y oidos 
Médico-Interno de la especia 
lidad en la Casa Salud 
ValdecilJa . 
Ordeño II , 15. Telófooo 1598 
DARLAN INFORMA AL 
CONSEJO m HtNfiSá 
TROS 
Izarían lia in 
ñas. Sin embargo, no se e« 
pesa la publicación de nai*-
gún comunicado jptCerca 4^ 
estas cuestiones.—EFEo 
M » > f l » » I I I M t M » f l t » 
er ido 
BÍSPADERMA 
Sama, Picor, Granos 
, ^ o—Los baqvfaük 
hospital ptepúrados 
'\c,r. •r, Uto'. .C.-'-' díCt:- ' ,;: 
t ima hora kan surgido diñ* 
cuitadez para la repatriaciórí 
de los prisioneros heridos tfj 
enfermos, a comecuencia a4 
ciertas demandas formulada* 
por el Oobferno alemán sobt& 
la composición del grupo qué 
había de ser embarcado, POÍJ 
el momemo no es posible de* 
cir cuánto tiempo tramcucm 
hasta que se resuelva esta d u 
ñ&étad, aunque las negocia* 
dones cont inúan. De todog 
modos, conviene descartar lato 
rumores, según los cuales* 
Ahmarna había pedido ¡a l i 
beractón y repatriación d» 
Hess, Las peticiones de rete» 
rencia no afectan a .n ingún 
individuo determinado, ik 
por otra parte, todos los p r U 
sioneros qtee serán repatria^ 
dos aoo hombres 00 apto$ 
para tomar parte de nueve 
en la guerra'\- 'EFE. 
m CENTRAL 
,000—= 
Concierto para hoy 5 de oc-
tubre, a las 10,30 noche: 
E l rapto del Serrallo; Mozart̂  
E l Juramento, Gaztambide. 
Manresque, Granados. 
Rose Marie, Stiiotar. 
E l baile de Luis Aioi^o, J . Ji* 
menea. 
D R . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPEOIAUSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, G£. 
NITO-ÜBINARIAS, CON Sü CIRUGIA Y PIEL 
A v m m M M ^ M ^ M M ^ s t í ^ M ^ B O . 1 ^ 4 
Modelos y n o n ^ r f ; / a r a lü 
eficaz íhrecctót üe ta Co~ 
rrespqiíaencia a la Divv 
sión Azul 
M U Y IMPOETANTE 
SERVICIO DE CORREOS. 
— A f i n de evitar entorpeci-
mientos, detenciones y re-
trasos en las cartas que se 
e n v í a n a los encuadrados en 
l a División Azul Espaüo l a 
Voluntarios en Alemania se 
liace saber UNA VEZ MAS 
que UNICAMENTE p o d r á n 
escribir&e los sobres según 
e l siguiente modelo: 
EJEMPLOS DE SOBRES 
" B I E N DIRIGIDOS 
Correo M i l i t a r A l e m á n 
José Rafe C á r n i c a 
N • 11371-C 
EJEMPLOS D E SOBRES 
M A L DIRIGIDOS 
CAETAS QUE NO LLEGAN 
NUNCA 
a l a n g e E s p a ñ o l a f 
c i a n a l i s t a y de l a s J ()Qt̂  1», 
S E C R E T A R I A L O C A L D E L E O N 
• A í J 
A ! soldado de 
fanteria 
Fernando López 
, M a r t í n e z . 
N « 30802 
ALEMANIA 
i i ü i Ramfrez D Í M 
N.« 27641 
Estafeta de C a m p a ñ a 
Cabo de Antitanques 




A l Sargento 
Federico López Na-
varro 
División E s p a ñ o l a 
de Vohm a ios. 
N.0 23541 
ALEMANIA 
E n estos modelos v a r í a so-
So lo que puede ser objeto 
de modif icación o sea e l 
empleo e l nombre y el n ú -
mero, con letra o sin ella a 
c o n t i n u a c i ó n , porque unos 
h a b r á n enviado el n ú m e r o 
eon letra, y ctros solamen-
te el n ú m e r o , siendo estos 
datos facilitados por ios pro 
p íos voluntarios. 
A l reverso de los sobres 
y en la siguiente forma se 
p o n d r á la d i recc ión comple-
t a del r emi ten te nombre, 
apellidos y domicil io. 
Ejemplo del reverso del so-
bi e 




Frente de Rusia 
N.o 34372 
A L M I N I A 
Con el fln de que los aflUa-
dos pertenecientes a esta Se 
cretarfa conozcan el Distrito 
y Sector a que pertenecen, a 
cont inuación se detallan Uis 
calles que corresponden a ca 
da uno: 
DISTRITO V " C A T E D R A L " 
PRIMEE SECTOR 
Nombres dr» calles: Ruix de 
Sal:zar, La Hoz, Bayón, Guz 
mán el Bueno, Descalzos, Fer-
nando Regué ral, Ramón y Ca 
j a l . Legión VIL», Genera l í s i -
mo Franco, López Castri l lón, 
Gid, Cervantes, La Paloma. 
D á m a s o Merino, Paso, Gene-
ral Mola, Catedral, Legión 
Cóndor. Plazas Veterinaria. 
San Isidoro, San Marcelo y 
Puerta Obispo. 
SEGUNDO SECTOR 
Calle del Egido, Serradores. 
Panaderos, Caño Badillo, La 
Serna y San Pedro* 
TERCER SECTOR 
Calle del Medio, Alvaro Ló 
pez Núñez, Bilbao, Barr io de 
San Esteban, San Lorenzo, 
Carretera de los Cubos, Pe-
r-rles, Las Huertas, Daoíz y 
W a r d e , Santa Marina, San^ 
Pelayo y Puerta Castillo. 
DISTRITO 2.° 'PADRE ISLA' 
l é l i a C irtaamo P é t e i 
Calle. del G e n e r a l í -
simo, n ú m . % 
B n i n ! Ufadrid 
Olvidar este requisito se-
r á causa de que las cartas 
K O SERAN RECIBIDAS por 
ei voluntario, e impide que 
pueda devolverse a los re -
mitentes en el caso dé que 
yayan m a l dirigidas. 
Hay personal que creen 
que poniendo muchas refe-
rencias en el sobre es mejor 
y e s t án completamente equi 
Tocadas ES MUCHO PEOR y 
si los sobres no e s t á n bien 
puestos las cartas NO L L E -
GARAN NUNCA. 
" D o n Q u i é n " 
Estas cartas no las reci -
b i r á n y no t - n i r á n noticias 
de la fami l ia POR CULPA 
. DE ELLA M I S M A . 
Í NO poner jamas en los so-
bres n i Regimiento de i n -
í a n t e n a , Au tdier ia u otro. 
N i División v Espanoia de 
Voluntarlos. 
N i División Azul , 
N i Regimiento Rodrigo, 
Pimentel u otro. 
N i frente de Rusia. 
N i frente dsl Este. 
N i Alemania, 
Hay mucha corresponden-
cia detsnida en Alemania 
por a ñ a d i r estos datos y con 
ellos entorpece a d e m á s e l 
, curso d - l a que va bien d i -
! r igiaa. 
i Los remitentes d e b e r á n 
cerciorarse a d e m á s del cur-
so de la que va bisn d i r i -
gida. 
i Los remitentes d e b e r á n 
' cerciorarse antes de dopsi-
ta r ¡a correspondencia ^ 
los buzones de que ei n ú r 
ro de cinco cifras, y la leí 
si t a m b i é n la faci l i tó el vo 
• luntar io e s t á n cohformes 
con las concignaclas por este 
y c u i d a r á n que todo ello es-
: t é escrito con claridad pues 
existen muchos n ú m e r o s 
equivocados, enmendados a 
borrados, c aum t a m b i é n de 
que la correspondencia NO 
LLEGUE a su des t iño . 
PRIMER SECTOR 
Calle Lone de Vega, Torres 
de Omaña, Avenida 18 de 
Julio, San Marcos, Rafael Ma 
ría de Labra, Federico Eche 
var r ía . Carretera de As tu l 
r í a s , Carretera de Nava, Re-
nueva, Suero de Quiñones 
Menénaez Pa l la rás , Ponferra 
da, Padre Isla y Pla2a de 
Santo Domingo. 
SEGUNDO SECTOR 
Galle. Alfonso V, Valencia 
de Don Juan, Ordeño I I , Fer 
nsndo de Castro, Lucas de 
Tuy, Juan Madrazo. Ramiro 
Balbuei\a, JuMo del Campo 
Fajeros, Plaza de Calvo So-
lelo, 
TERCER SECTOR 
Calle de la Cuests, Solares 
de Picón, Pérez Crespo, Juan 
de Badajoz, Carretera de Za-
mora, Carretera de Trobajo, 
Galle del Gsrmen, General 
Sanjurjo, Avenida de Roma 
Astorga, P. Ariníero, Ave-
nida de Primo de Rivera, 
Avenida de Palencia, Sampi-
ro, CoJón, Condesa de Sa-
gasta y Alcázar de Toledo. 
DISTRITO 3° "MERCADO' 
PRIMER SECTOR 
Calle Cascalería, Juan d 
Arfe, Matasiete, Puerta Sol 
Pozo. Placerías, S?.nta Cruz 
San Martín, Nueva, Plaza de 
Conde, Plaza dé las Carne-
cer ías y Plaza Mayor. 
C a l i - , r , ' 





Burgo fíuevo l 
tés, B.nta N o V W í 1 0 ^ 
ánimas, e I n d e p e ^ 1 
Avenida de ia . 
Argentina, Fernandot 
Solares de Roldán r 
ra, San Claudio, Saní, 





Bote de hoja de lata. 80tti 
Paquete de medio kilo, 2 H 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo. 2 ptás. 
SEGUNDO SECTOR 
Calle de Azabachería, Con-
















SE C E B É cochera, en la Con- 1 MECANOGRAFIA, taquigra- ¡SE VENDEN varias ca* ^ :-
desa Sagasta, 3 8 . \ fía, idiomas. Academia Franco el casco de LPÓL en 3ü.í 
V E N D E S E carro de varas Calle Valencia de Don Juan. |50 y 150 000 pescas, w 
con arreos, semi-nuevo. Infor- | SE D A N CLASES de francés, 
mes: d usto Alonso. Trobajo | Calle del Fuero, núm. 2 , Pral. 
í A i ¿ í ^ a * Carnicería- , , TUBERIA, terrajas, herra-
OAMION carga. 4 toneladas 7 j mientas de pocero y carpinte-
turismo Citroen semi-nuevos i ro? una máquina de cine y un 
s- venden.. Informes: Garage ¡manubr io , se venden. Joaquín 
« - '«rt ' .N('llia- J ! Fernández . Mansilla de las M u 
B y u v i E S , pipas, .cubas 100 
A I Í S N C I O N . Ahorre dinero 
usando usted los carros de 
mano, de alquiler, José Carba-
j a l , calle del Conde de Rebo- i ¿a ;TTAZGo de dosD»; 
lledo, núm. 10. También se re- | hallan en^ 
ciben encargos. _ de Toledo, l l . 
V E N D O caldera de vapor 15 j V v ^ t i Z una c?.^; 
caballos con máquina o cam- ^ 0 V / d e m á s muebK*/ 
bio por motor eléctrico. Hos- ^ , ^ 1 Campo^3o' 1 
pi tal de Orbigo. Tejera. _ ^ ^ N E N T E S O * ^ 
TEMPORADA TEATRAL DE OTOÑO 
COMPAÑIA DE COMEDIAS COMICAS de 
FRANCISCO MARTINEZ SORIA 
^presentación: 
LUNES « DE OCTUBRE 1941 
c o n 
E L A B U E L O C U R R O 
La precie"« comedia de FERNANDEZ DE SEVILLA 
CUiNANDEZ M I R . 
GRANDIOSO E X I T O COMICO 
Localidades en fiontaduria, l 
cántaros , vende Luis de Paz. 
Padre Isla. 22. 
S A C O S vacíos, arpillera, gen-
eiana verde y seca, semilla d^ 
linaza, miel. cera, plantas me-
dicinalés. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
tencia, 1 . (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 1 
SE V E N D E la casa número 
33 de la calle Serranos. Infor-
marán Calle Panaderos, 22. 
VENDO elevador para subir 
".arga, propio a'macen y fábri-
cas. Almacenes Vidales. La 
Bar» eza. 
BOLSAS papel para confite-
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 1 1 . 
Teléfono 1 8 0 2 . — L e ó n 
CEDO en arriendo locales pa-
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismoa. Burgo Nue 
vo, 2 8 . Etlo. 
ESTUDIANTES comer su l 
cuenta casa céntrica, oreferi-
dos primeros cursos Razón : 
Padre Isla, 2 2 (Por te r ía ) . ' 
S E TRASPASA Bar inmensa 
clientela, por no poderlo aten-
der su dueño. Razón esta A d -
ministración. 
P L A Z A Abastos. E l domingo 
próximo en el mostrador 77, 
encontrarán , aves, caza y hue-
muy económico, 
tar con D. Juan MPD 
pez Castrillón. rmm & 
12 de la mañana todos 1» 
laborables. - , 
BUEN negocio se 
por no poderlo aienoi 
rendero Buenos Aires, 
mes en el mismo. 
SISERA CINTA de 9 
tro cbn carro aatomat 
praría. Apartado, 4. ro 
M A E S T R A N A C I O N A L daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en esta Administración. 
V E N D O bonito probador mo 
t 
micilio. Serranos, 
B 1 A E S T E A . Se f ^ 
J13S particulares P r j ^ « 
gamk Informes^- I 
1, 2.°^ ^ ^ i e n ^ i ^ 
dinero, 
dista o sastre, mesa . cortar y « A R T E R A con t^ 
demás utensilios modista, fcue- ^ id d ^ 
ro Quiñones, 9, Pral. derecha, ^ d a . Pueden 
de 11 a 1. 
N O V I L L A 2 años, negra, eon x 
en. 
uc x 1 pS Fundición. , -^c*. 
N O V I L L A 2 años, negra, eon j ^ o . Darío Kodr^cl0 
estrella frente, extravióse R « é | ^ D E K W O O P ^ 
gase den r a z ó n : Felipe García. 
Cuadros. 
P E R R O de caza extravióle, 
raza "Pointher", ^ n * G 
fé, de ocho meses. Entregar t n 
San Francisco, num. », ^ " 
Gratil'icaré. 
DESHAGO^ piso. Vendo todos 
m u e b l e s . P e l l a l y 4 a 7 . K o -
^ X ' f l F S 0 P A R T I C U L A R E S , % 
Bachillerato. I n f o r m é : P ^ e V ^ - ^ 
_ . ~ - < O T „ A*. » -
venae. Julio del 
S T I C K 
Hockey 
y 
j / lo que nos dijo el teléfo, 
' so no es un» "falsa aiarma" 
boy. domingo, veremos la 
íevancba" Pon ferrad* . As-
:orga en el "sintético" Cam-
f no de la Deportiva o terre-
z o s 
( ? ) e n P o n f e r r a d a s e g u r o 
p r o b a b e e n M a d r i d 
contiguos al mismo. 
-sintético" y no 
afetado, más bién podíamos 
Üamarlo "Campo ligero de 
abrigo" ya que se encuentra 
valla expuesto.a las "fu-
le] viento, -dd frío y 
di las personas atacadas de 
mal de todos los tiempos 
que en nue'tro "argot" lla-
mamos "tifus* con perdón 
dei mtéatico bacilo. 
TO creo se acabe pronto ya 
e los penferradinos son 
enos deportistas y sabsn ¡ 
e haciendo ias cosas "a 
1 e.í cuando se vueb 
[Y vamos con las "hockey-
jir'.s" que pueden "ofender-
#" si :olo hacemos caso al 
| po: 
^rocürar los dos equipos dar 
1 máx:mun porque de este 
wrtido salen tas seleccióna-
las para jugar representando, 
nucst-a Provincia en ef 
Campeonato dê  E:pañ^. 
una persona vuelve a tener 
a misma actuacón que, en 
Brtidos anterioies, .la Histo 
ja st^repetirá y el "rapto de 
P*»" se et'ectuaíá aunqav 
Mraello vuelva a .arder T r o -
cii'tRAMOS que las cámara 
«la» de Anorga se hayan so-
br«a'.imentado con esas "con 
Sturas" características de 
iW.tra tierra y bagáis ' la 
apetencia en forma a 
•^igas que a su vez se a l i 
montan de esas "bayas" que 
- más tarde se convierten en 
"vino de Cacabelos% 
H O Y estamos como*la "co-
pla" "...consejos te he de 
dar...": procurar que la co 
locación en el "bul íy" sea un 
"repliegue ordenado"1 p o r ; 
parte del equipo que defien-
de y una actitud especiante 
igualmente organizada por el 
enemigo que ataca, veréíí! co-
mo así no os pega un silbi-
>do el reñor arbitro indicán-
doos la "posición". 
U L T I M O consejo — gratuito 
ciaro-y-para que lo pongáis en 
práctica: rapidez en los cas. 
tigos porque sino os enfriáis 
y acalláis perdonando a la 
bola, que se encuentra con 
gente que procura ampara;-
la y que lo consigue, natu-
ralmente. 
Y ahora hablemos de León, 
capital, o lo que es igual, de 
su ligeTamente veterano equi 
po: ha sido retado .por el 
Madrid. , • ; ' 
T E M E M O S ser tachadas de 
. "osadas" si no aceptamos, 
pero por otra parte, que no 
se diga que hubo eso que se 
llama ra'edo a "las del oso 
y modroño" . 
POR lo tanto. Luisina tiene 
que afinar la puntería áun-
dir tablas. Je liro J Sügcvia 
F e'igualmente el resto de la lí-
nea atacante aunque no ten-
ga que recurrir a la petición 
antedicha. 
Y acabo porqué no quiero ver 
me en el trance de salir con 
armadura a la calle para evi-
tar las "iras populares"„ 
A G E N C I A M E R O 
oenciNEas.d'rt0da clase de anuncio* 
^ d o ñ o T . ? LZÓn y t0da España 
n ' 41—Teléfono Í103.~LEOW 
A L V A R 
s en PRENSA, 
-KM, 
^ SEBASTIAN 
' 1 m á s ráp ido , sube 
\; or. consume me-
>•• ca rbón . Concede-
' s exclusiva León 
Vedlante compra 20 
G a s ó g e n o s 
de p e i e t i i de 
p r e m i o s y 
pr imas ciclista 
-—oOo / 
S e h a n • r e p a r t i d o e s t e 
a ñ o e n l a s g r o . n a e s 
p r u e b a s n a c i ó n a i e s 
— - o o o — 
En unas declaraciones que 
ha bicho en Ba,rc:Icna Gonza-
lo T u r ó n , \icepre?idente de la 
U . V . E., ha manifesíado que 
en la temporada a punto de 
terminar los corredores han, 
p€rcib:do más de las novecienr 
tas m i l pesetas, entre premios 
y primas, cantidad que rebaba 
en mucho la concedida en el 
año úl t imo, el total de cuyos 
premios fué de seiscientas mi l 
pesetas. 
En 1941 el número de prue-
bas ha sido mayor, y los pre-
mios, en general, han aumenta 
do con respecto a los concedi-
dos en la temporada pasada. 
Hay que tener en cuenta, por 
ot~a parte, que e t̂e año se ha 
disputado la Vuelta a España, 
cuyos premios eran una can-
tidad de importancia. 
Por loS( resultados habidos 
en las distintas pruebas de pr i 
mer orden, el equipo" del De-
p o t i v o Español, de Barcelona, 
se ha llevado un buen pellizco 
de las novecientas mi l pesetas. 
Como se sabe, en ¿"te giupo 
l o s corredores Berrendero, 
Trueba y Dclio Rodríguez, 
juntamente con Antonio Mar-
tín, hacían bolsa común. . 
B o l e t í n I n f o r m a t i v o 
d e l S , E . . M . 
L A S E X A C C I O N Ü O M U -
N I C I P A L E S Y LOS 
M A E S T R O S 
Las exacciones municipales 
en el presupuesto de gastos de 
los maestros, han sido, basta 
ahora, salvo excepciones, una 
extenuante sangría en el haber 
privado. ' 
Los Ayuntamientos, no te-
niendo un cañón fijo y propor 
cional a los ingresos para la 
imposición de los impuestos 
extraordinarios, con una fre-
cuencia 'qué constituía ya regla 
general, imponía a los Maes-
tros pago de exacciones ha^ta 
de 500 pesetas y pico a sueldos 
de 4.000 y -5.000 pesetas. E l 
problema que s? presentaba a í 
muchos compañeros -era pavo-
roso. 
A tal punto llegaba la angus 
rosa preocupación de los Maes 
tros, que cuando trataban ck 
cambiar de localidad como en! 
el presente cencur-o de traslado | 
sucede el primer inforirte y prc 
guríta que se pide de los pue- ¡ 
blos que desean solicitar es 
¿qué paga e! maestro por ex-
acción municipal? 
E0to es, pues, lo que decide 
en muchos casos el traslado de 
compañeros con gran perjuicio 
de ésto?,, pero mucho mayor 
para el propio municipio. Cbé 
mae-tros qué se veían hosíigA*» 
dos con impuestos abusivo» 
por quienes debieran stef los prí 
meros en atenderlos y ayudar* 
les como representantes de .4 
cultura, terminaban por soltcu 
tar traslado, con el natural iras 
torno para la enseñanza que 
supone el trasiego dé maestros 
y es de suponer también, poe 
condición humana y olvido d« 
"perdónalos porque no sabea' 
lo que hacen" la desmoraliza* 
ción, a pesar de v-xcélente vo^ 
cación y voluntad profesional 
de maestros, que hubieran rea-, 
lizado una gran labot educado;: 
ra de haber existido un poco 
dé estímulo local, no embar-
garía su espíritu. 
La cultura y moralidad d$ 
los pueblos que ei Muestro^; 
juntamente con d sacerdote 
funden- y conservan por esas 
tierras, de Dios y de España* 
dependen de la querencia v efe 
tabilidad de estos misioncrosj 
por lo que los municipios vie^j-
aén obligados a ayudarles co^ 
mo funcionarios prcdilertos,! 
.porque su altísima misión es 
la piedra angular sobre ia qu^ 
dé-cansa d bien de ia nación., 
Nuestras autoridades se han 
ciada perfecta cuenta de to que 
esto significa y vendrá ei reme-
dio tajante y enérgico cual co* 
rresponde al e&tilo de la nueva 
España, 
I N A H I 




La exquisita estrella americana y ¿ m í n e n t e cantantai 
GRACE MOORE, ofrece su ú l t ima creac ión , hablada e a 
Español y APTA PARA MENORES 
LA VUELTA DEL RUISEÑOR 
Pel ícula exquisita y de verdadero arte. 
Su localidad preferida puede adquirir la en el ServlCW 
Central de C o n t a d u r í a , Casa Oliden, Teléfono, 1708. 
D O M A Y O 
Exigencias carteleras le 
han obligado a suprimir 
Su prosaico apellido, Fer-
n á n d e z . Nació en Barce-
lona el 17 de mayo de 
1911 y en aquella pobla-
ción t r a n s c u r r i ó .su infan 
c ía y primera juventud. 
No entraba entonces en 
los cálculos de Mayo el 
llegar a ser art is ta de c i -
ne ; antes a l contrario, se 
afanaba por déscoüa r en 
la ciencia de Hipóc ra t e s 
hasta que, a los 18 años , 
y sin esperar el t í t u lo 
de galeno ingresó en la 
c o m n a ñ í a teatra l de Er 
nes tó Vilches, que t a m -
bién fué su introductor 
en los campos del sép t ima 
arte, con la pel ícula " E l 
113". Después ha f i lma-
do en Portugal, "Las tres 
F u é c a m p e ó n de Rugby en 
España , el a ñ o 1934, j u -
gando con el Madr id , F. C. 
El Glorioso Movimiento 
Nacional le so rp rend ió en 
Portugal, de donde regre-
só inmediatamente a la 
¡zona nacional para en-
grosar el n ú m e r o de he-
roicos combatientes. Pron 
to fué nombrado Tenien-
te de Aviación, y como 
observador, t o m ó parte en 
numerosas acciones de 
.f. . i . .T. •!• ,t^|M»4^4MtM»4MH''!' •I'**4 
DESDE MAÑANA, USTED 
PUEDE REIR COMO N U N 
OA H A REIDO, viendo a 
M A R T I N E Z SORIA en 
TEATRO PRINCIPAL 
guerra. Dos heridas y nsN 
merosas condecoraciones 
lueron el resultado de sit 
valiente ac tuac ión . 
Prefiere la i n t e r p r e t a » 
ción de papeles de recia, 
personalidad. No le agra«» 
da en modo alguno la iw*? 
t e r p r e t a c i ó n de "ga lana 
cetes", comerme se dicQ 
en el argot profesional» 
Es t á encantado con el pa^ 
peí que le ha correspon^ 
dido en e l ' reparto d@ 
"Harka" . 
Kather ine H e p b u n » M 
Wi l l i am PoweU Son s m 
preferidos del cinema e x i 
tranjero, y de los espa^j 
ñoles, Imperio Argentina* 
y "L.UÍS P e ñ a . 
Es t á soltero. Es rabio 
con ojos verdes. Mide 1,7€ 
y pesa 75 kilos. ¿ 
gracias", y ú l t i m a m e n t e . ^ ^ ^ v ^ ^ v f ^ ^ ^ V i ^ ^ w ^ 
kLa Florista de la Rei-
na", " H a r k a " y "Sara, 
sate". 
Los deportes y los via-
jes, ,se p ü é d e decir que 
han absorbido ' ^ i tiempo 
q'ie le ba deia^o ü b r e su 
a c t h M a d a r t í s t i c a . 
T E L C A S T I L L A 
Z A M O R A 
llueva organización a cargo de ¡a antigu: 
Hotel Suizo de es tá Plaza. 
sección 
Fray Diego de Daza» n ó m e r p 28 , -Teié ícao , 1384, 
E i M i n i s t r o d e O b r a s P u b l i c a s £ / g a n a c i 
/ e o n é s 
e x p o n e e l a l c a n c e d e l P l a n G e n e r a l 
L a s c a r r e t e r a s s e r á n m e j o r a d a s y a m p l i a d a s e n t o d a 
E s p a n a . - - S e c o n s t r u i r á n g r a n d e s p a n t a n o s 
•El min is í ro de las comarcaks (antes de segun-
O&ras Pública ha'hecho unas ¿o orden) y 9 metros para ías 
declaraciones sobre el gran nacionales (o de primer- orr 
nacional de obras P^~: den). En algunos casos , este 
? ancho llega a 18 metros en las 
proximidades de las poblacio-
nes 
También se estudia el probk 
ma referente al pavimento. El 
que da mejor resultado es el 
c í r 
im-
la guerra y la, según» | p^ ib l e contar con el necesario, 
de la l ib^rac^B ¡ ^ no ser ^ f o ^ la produc 
T Í 0 l l f L ^ n T ^ nacional. Actualmente se 
La misión encomendada fue , . «1 _ J „ 1 
redactar un plan metódico de |u t l l lza * ^ a l c o de horml-
obras públicas de earreieras 
y caminos, obras h idrául icas , 
puertos y, señales mar í t imas . 
•La orientación seguida fué 
coordinar todos los aspectos 
de las obras públicas con v i -
sión total de las necesidades 
nacionales. Ninguno de los 
'ué idea del 
por él año 1937, la 
de un plan gene 
obras públicas, coordi 
entre sí los diversos 
«speciog del Droblema. El 
,|)ian fué elaborado en dos eta- riego asfáltico, pero las 
pas sucesivas: la primera du: cunstancias actuales hacen 
gon, que es bastante más caro 
que el asfalto, áunque de resul 
tados magníficos. Su coste es 
de 23 a 25 pesetas el metro 
cuadrado. • 
E n el proyecto sobre cami-
nos se trabaja actualmente, en 
muchos de ellos mejorando ei 
, E n a m « a los primeros trab*- \ W m w J , 0 
jos de la Comisión nombrada: " , , . , 
ai efecto en el plan general de I ̂ , E ü o&raahidráulicas la cues 
caminos. Se mejoran las carre- ! tlPn era mas comple.ia toda-
íeras y caminos actuales. Se Y1*' Por tener un. redimen hi-
modificará el trazado de las ca ! ?rííuhG0. muy vanable, porque ¡ 
írreeras actuales y se mejorará i ̂  preP'ip/taclon^ an"aales v^̂ ^ I 
el ancho de las mismas. Para " a n mucho y porque las pen- ¡ 
te nuevas se establece un an-'! dientJ?s deT,los m s fon muy I 
cho mín imo de seis metros pa- i ^ a ^ e s - Para resolver este, 
m las locales (antes de tercer J ^ creído que la for-
oara1 ma me.10f es ^ de regularizar i 
pa a i el caudal de los ríos, estable-
ciendo una serie de pantanos 
en las cabeceras de estos y sus 
| afluentes para administrar el 
agua embalsada, dándola sali-
da en el estiaje. Aetualmeniie 
se construye un pantano en 
Eeinosa y también se efectúan 
trabajos de esta índole en el 
Ta jo . Se construirán dos pan^ 
taños en las cabeceras, maravi 
liosos, y cuyas obras se van a 
subastar en la próxima sema-
na : los de En t repeñas y Buen-
día, cerca de Sacedón, uno pa-
ra el Guadiana y otro para^el 
Tajo. Ambos pantanos se uni-
r án por medio de un túnel y 
embalsarán en. conjunto dos 
m i l trescientos millones de me 
tros cúbicos de agua, es decir, 
un embalse tan grande como 
los mayores del mundo. Con 
ello, el Tajo que lleva en 
aguas bajas siete metros cúbi-
cos por segando, l levará 44. 
Esto asegurará el riego de to-
da la vega del Tajo. 
R A S 
N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
Mo podemos menos de des-
&aear el rasgo realizado por 
fainos falangistas anónimos, 
que eumpíiendo con las ó rde-
a § s dictadas por nuestro Can-
ídülo en relación con la Ley de 
«Tasas, se han dedicado a la 
persecución de los infractores 
de dicha Ley y al recibir la re-
compensa correspondiente, con 
el desprendimiento que carac-
teriza a la Falange en todos 
sus servicios, han donado su 
importe íntegro al Frente de 
Juventudes, ascendiendo d i -
cha cantidad a M I L DOSCIEN 
TAS T R E I N T A Y DOS peee-
wk. • 
uchacho español alistado 
rzoso en las Hlas 
soviéticas 
4 .—ün muchacho asturiano, prisionero de los 
f i n iancieses, ha relatado su historia. " A r r i b a " & repro-
duce de un periódico f in landés . 
Celestino F e r n á n d e z , que as í se llama, ha relatao 
-que cuando es ta l ló la guerra c iv i l de E s p a ñ a vivía ei 
Asturias, reg ión entonces en poder de los marxistas. Cal-
cula que fueron enviados a la URSS unos cinco m i l m u -
chachos españoles . Hace meses ingresó en la Escuela na-
m l de guerra y al mes y medio de ingresar se e n c o n t r ó 
movilizado y enviado a. la frontera de Finlandia en un re-
gimiento en el que h a b í a unos diez muchachos e s p a ñ o -
les de 16 a 19 años . Unicamente se salvaron algunos de 
ellos y dos cayeron prisioneros. 
Manifiesta que algunos de ellos estaban voluntar ia-
mente en 'el frente, y que su m á s ferviente deseo h a b í a 
sido siempre regresar a España , donde vive su madre, qur 
es costurera, pero que siempre le h a b í a n denegado 
e r m i s o . ^ 5 ^ ra . 
Otra riqueza que produci-
rán estos pantanos son lás 
enormes cantidades de ener-
gía eléctrica. 
Se han dividido estas obras 
hidráulicas por c u e n c a s ; 
Ebro, Duero, Tajo, Guadiana 
(con la parte de aprovecha-
miehto del pantano de Gíja-
ra) , Guadalquivir, cuenca del 
Norte de España, con el M i -
ño- y sus afluentes, cuenca 
del Sur de España y. de Le-
vante, coa el Júcar y el Se-
gura. 
En las obras hidráulicas se 
han incluido los trsbajos de 
reparación forestal dentrode 
las respectivas cuencas. 
En lo proyectado hay tarea 
para desarrollarla en veinte 
años . El plan no podrá reali-
zarse rápidamente, no sólo 
por la enorme cantidad^ de 
dinero que habría que em-
plear, sino porque-el régimen 
de riegos debe hscerse pau-
latinamente y mediante una 
previa labor 'de colonización. 
En él plan de puertos y 
señales m a r í t i m a s , todas las 
obras se rea l i za rán en t in 
per íodo de diez años. Los es 
tudios abarcan a todos los 
puertos, dando la vuelta a 
la totalidad de la costa, des-
de Pasajes, hasta Ponteve-
dra y desde Ayamonte hasta 
el cabo Creus. Es lo pro-
yectado un plan completo 
de seña les mar í t imas , lo 
mismo en faros, que en ba-
lizas y luces de filiciación. 
Las luces antiguas se susti-
t u i r á n por eléctr icas en don 
de sea factible y en otras 
por alumbrado con gases 
comprimido. Todas las obras 
que se Realizan en el plan 
de puertos y señales m a r í t i -
mas han plasmado en u n 
plan general que es tá d i v i -
dido en tres partes: norte, 
sur, y Levan'.e.—Cifra. 
^ 5 dé 
L a L l a i E s d a 
S e M a n a 
d e a y e r 
A las ocho y media .de la 
tarde de ayer, iuvo lugar, en 
el Cinema Azul, la Cuarta 
Llamada Semanal qe la Fa-
lange. 
Por ausencia del Exce le i i í -
simo Señor Gobernador Civil 
y Jefe Provincial, presidió d 
acto el Secretario Provincial 
d e l Movimiento, camarada 
Benjamín Pérez Blázquez; 
El Jefe Provincial de Pro-
paganda dió lectura de una 
nota de la Secretar ía Local y 
a una circular de la Vicese-
cretar ía G-eneral del Partido 
e hizo a continuación un bre-
ve resumen de las activida-
des semanales de la Falange. 
• Seguidamente pronunció 
una breve y sencilla charla 
sobre la neñlral idad ameri-
ricana. 
A l ñnal se cantó el "Cara 
al Sol" y dió los gritos de r i -




s de la Virgen del 
Cervantes, 5 
C 
Por SANTOS O V P T ^ 
Inspector . V e t e r i n a r i o ^ ^ J 
En el n ú m e r o de P R O A ouhnoo^ UerPo^ 
te mes, aparece con el t í tulo m í f 3 4 0 <Ua^ T 
ar t í cu lo del Ingeniero J e f ^ 
esta Provincia don Juan José F ?Tervicio A S 5 ^ 
re a deficiencias del C ? n c S r ^ 
lo cual nos creemos en el deber ¿ / ^ de J 
animo de controversia y s o l a m e r í t 1 1 1 1 ^ 6 ^ 5 ? ! 
opin ión ganadera de nuestra g o v ^ c ? ^ 
cifras que deben interpretarse en fu fusSte 
Los datos estadís t icos que infonrpm \ ^ ^ 
son los correspondentes ai i o el c i t ^ * 
mente y precisamente con motivo d i i r - : ^ r > 
ro celeorado en nuestra tap. ta l , p u b l f e ^ ^ 
u n resumen estadís t ico ea ei que se lSabaDlo¡ ;"-
vincia a ü n to ta l ae I9ü.üi0 cabezas dP8oteü ^ 
El total de.bovinos ae la P r o v ¿ Í f a W 0 2 
cuentra distribuido en la ío rma siguiemlíl011 i ! 
•judiciales ae León, f u r i a s de Paredes RL103 fi 
cil la, tienen un tota l aproximado de 97 9 » ? ° ^ 
ganado, es decir, que solamente éstos cuatt^S 
Partidos de la Provincia, es tán en posesión d í > 
d ' la población vacuna leonesa, algo más ri.i51» 
nuestro efectivo; el resto hasta la ciira indios^ 
cuentra distribuido por los otros seis P a r t S r * 
tiendo los de mayor n ú m e r o Astorga, Viliaí : 
B a ñ e z a . m^ 
Si la g a n a d e r í a fuera una producción ¿n.-. 
vez nos fuera posible razonar los distintos criteS 
se de cifras; mas al considerar que las máquiía 
les han de juzgarse en su calidad individual « 5 
su rendimiento, en carne, leche, trabajo, o variasS 
producciones, es razón por lo cual hemos de hacer 
tar la necesidad de reconocer la importancia exír 
nar ia que en el aspecto ganadero tiene la producá 
leche y carne en nuestra Provincia. 
De todos es conocido el sistema de explotación ddj 
nado vacuno en los Partidos judiciales de León, Muí! 
R iaño y La Vecilla; con las diferencias naturales e¡.;::| 
primero y los otros tres, nos atrevemos a asegurar i 
en estas,zonas la base de la explotación del ganado r 
vino es su rendimiento en leche y carne; sin perjuktofc 
escaso trabajo que se les exige a estos animales, k 
En los seis Partidos Judiciales restantes, un 511;. 
100 del ganado vacuno es explotado también en l i B L ^ , 
ducción lechera; no necesitaremos insistir muC^m¡nó< 
recordar los buenos lotes de ganado lechero , 
en el Partido Judicial de Astorga, Ponferrada, banJ¡Xtro(..•; 
Valencia de Don Juan, cuyo botón det mues^cf i^ 
ser las hermosas vacas holandesas, suizas y mesii^ 
estas razas, diseminados por la vega del bsia. 
Si con un criterio transigente agregamos a 1 
bovinos de la m o n t a ñ a , el 50 por 100 ae^as 
llegaremos a un to ta l de 143.784 b o v i ^ ^ ^ 
lechera y apt i tud mixta , l o cual constituye un 
75 por 100 aproximadamente de nuestra caüana 
provincial . ^ 
Razonada la importancia ^ j a 
en nuestro ganado vacuno, no a 1 ^ 0 3 .., l 
nuestros ganaderos, si les afirmamos ; ^ 
una gran parte de nuestra P ^ ^ i X v a c u n o * ! 
condiciones para la explotación de gan^ tos ^ r 
che y. carne; pensar que los Hermosos pa otra on* 
tros puertos pueden mantener ganado co 
ción económica es t an p u f ^ eomo ^ 
bravura de los .toros de l idia en los 
A pesar de nuestro criterio, c o m p ^ 
. parte de los Veterinarios 06 la ^v^eter inar ia 
afición nacida en las E s c u d a s ^ 
gran entusiasmo por las cuestiones | ^ J 
que la producción de trabajo de nue const i tu^ 
mo el valor del est iéi^ol cueros etc. ^ ^ 3 
tulos muy interesantes f e la econ mornento. 
nosotros tenemos en cuenta en toa ^ e % c e & t £ 
Estas l íneas e s t á n insP^das Por ^ a con t ro^ 
ac la rac ión , y sm el menor á m m o ^ ^ 
a lo largo se conver t i r í a en un ^ 
En re lac ión con l a * f V e 
curso Regional, hemos ^ m a n * de for?a m ^ ^ J 
mejora de los ^ n ^ Í s L T e S a s yeguas g ^ 
t imulando la selección de bue prunas ^ d ^ -
hermosos g a r a ñ o n e s que reaiiz conocida e t é -
tricas en el Concurso ya que carezcan ¿ e t e s de ? 
esta especie animal T h a ^ 
reproductores y P o r J ° ^yeguas y á e J f s e n t ^ 0 ^ 
po; con la mejora de f ^ g o n a l - r e p r c s e esr 
asistieron al Concurso R e g ^ 
existente en la r e g i ó n - P y iai . ^ 
p roducc ión mulatera provu P í n a g > g a 
Terminamos estas 
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